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G l i strumi mediasi: i n i c i , a d i f f e r e n z a d i q u e l l i cerv i co-med i ast i -nj_ 
c i in cui prevaI e l o s v i I u p p o endotoracico r i s p e t t o a q u e l l o c e r v i c a l e , 
sono forme p a t o l o g i c h e t i r o i d e e a sede esclusivamente i n t r a t o r a c i c a . 
Nelle c a s i s t i c h e d i maggior r i l i e v o hanno una frequenza d e l 10-16% 
d e l l a totalità d e g l i strumi e c o s t i t u i s c o n o una entità c l i n i c a con ca 
r a t t e r i s t i c h e d i a g n o s t i c h e e t e r a p e u t i c h e p e c u I i a r i . La diagnosi sca-
t u r i s c e ' d a l I ' impiego del l e metodiche c l a s s i c h e , q u a l i l e i n d a g i n i r a -
dio l o g i c h e standard e la tomo g r a f i a m e d i a s t i n i c a . Oggi un r u o l o predo 
i 
minante è s v o l t o d a l l a . TC eseguita con mezzo d i c o n t r a s t o onde d e f i n j ^ 
re i r a p p o r t i del gozzo con le s t r u t t u r e v i c i n e , i n p a r t i c o l a r e q u e l l e 
v a s c o l a r i . La ,sc i n t i g r a f i a con 1*31 0 c o n T c ^ è i l s o l o esame che 
permette d i s t a b i l i r e la diagnosi d i n a t u r a . E' noto però che i l 60-
70% degl i strumi medi-ast i n i c i non r i s u l t a n o c a p t a n t i , per cu» i l l o r o 
riconoscimento è p o s s i b i l e s o l o a l momento d e l l ' e s p l o r a z i o n e chirurgica. 
Gli A u t o r i presentano 24 cas i d i gozzi m e d i a s t i n i c i , s o t t o p o s t i ad 
intervento c h i r u r g i c o , su un t o t a l e d i 157 strumi o p e r a t i nel pe r i o d o 
compreso f r a g l i anni 1978-1985- I l t i p o d i approccio c h i r u r g i c o è 
s t a t o i l seguente: ce r v i c o t o m i a semplice (12 c a s i ) , c e r v i c o t o m i a + 
spleet s t e r n a l e ( 4 ) , c e r v i c o t o m i a + toracotomta ( 2 ) , t o r a c o t o m i a ( 5 ) , 
sternotomia mediana ( 1 ) . 
I l f o l l o w - u p da 6 mesi a 5 anni ha confermato i l buon performance 
sta t u s d i t u t t i g l i o p e r a t i . Per i l t r a t t a m e n t o d e g l i s trumi mediast 
n i c i s i r i t i e n e i n d i s p e n s a b i l e l ' a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e . In p a r t 
c o l a r e è importante l a c o l l a b o r a z i o n e d e g l i s p e c i a l i s t i e n d o c r i n o l o g i 
per e v i t a r e le e v e n t u a l i r e c i d i v e . 
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